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Summary 
The purpose of this paper is to discuss the industry value formation．It will make considerations about the 
historic achievement passaged emperor went to each era in Fukui each region. The re-recognized as a historical 
legend of Emperor Keitai, consider a strategy that helps to regional activation and the formation of cultural and 
historical value of the Emperor Keitai and traditional industries in the current historical value. 
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(注 2)『延喜式』の越前は 1,028,000 束，加賀は 686,000 束である． 
(出所)『福井県史』通史編 1 原始・古代 による 
4.2 鉄の奨励 
昭和 52～54 年に発掘調査が行われた天神山七号墳
（福井市）において，鉄の刀剣が第 1 主体部から 11 本，






















































































































図表 5 継体天皇の妃たち 
 
 名前 父 地域 
1 皇后 手白香皇女 仁賢天皇 大和 
2 元妃 目子媛 尾張連草香 尾張 
3 妃 稚子媛 三尾角折君 越前・角折 
4 妃 広媛 坂田大跨王 近江・坂田 
5 妃 麻績娘子 息長真手王 近江・息長 
6 妃 関媛 茨田連小望 河内・茨田 
7 妃 倭媛 三尾君堅楲 近江・三尾 
8 妃 荑媛 和珥臣河内女 大和・和邇 

















































































































































図表 9 継体天皇の治水伝承 
 
出所 伝承の内容 
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